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I - INTRODUCTION 
l q l .  Objet de la Mission 
Cet te  mission, prévue dans l ' avenant  no I au second marché. 
88/M/T passé en t r e  l e  Minis tère  de l a  Coopération Française  e t  l'ORSTOM, 
présente  deux o b j e c t i f s ,  
Le premier o b j e c t i f  es t  un regard s u r  l e  passé e t  l e  présent .  
Il s ' a g i t  de f a i r e ,  depuis la mission p répa ra to i r e  de l ' e x p e r t ,  du 18 
novembre au 9 décembre 1971, l e  b i l h  de l ' i n t e r v e n t i o n  de 1'ORSTOM auprès 
du Service Hydrologique du Rwanda' dépendant du Génie Ruralo Cet te  i n t e r -  
vent ion s ' e s t  concré t i sée  pendant l a  période a l l a n t  du début de l l a n n é e  
'1972 5 j u i l l e t  '1975 par l a  présence en permanence d'un ingénieur  hydro- 
logue de llORSTOM e t  par  un financement g loba l  du Gouvernement f r a n ç a i s  
de p rè s  de 20 rai l l ions de f r a n c s  rwandais. 
Cet te  opéra t ion  de , sou t i en  p o r t a i t  sur l e s  poi i i ts  su ivants  : 
- Réorganisation du Service - Formation d'un personnel q u a l i f i é  - R é i n s t a l l a t i o n  e t  fonctionnement du réseau de mesures 
.I I n s t a l l a t i o n  e t  exp lo i t a t ion  de p e t i t s  bas s ins  expéri- 
-. Etablissement d'un r6seau de mesures de transports 
- Actua l i sa t ion  des données anciennes,  i n t e r p r  é t a t i o n  des 
. hydrologiques, en p a r t i c u l i e r  d'Annuaires. 
ment aux 
s o l i d e s  
données nouvel les  e t  pub l i ca t ion  r é g u l i è r e  de notes  
Le second o b j e c t i f  es t  un regard  sur l * a v e n i r *  11 s ' a g i t ,  
6 p a r t i r  des r é s u l t a t s  obtenus dans l a  s i t u a t i o n  présente  e t  de l ' i m -  
Fu1si.m spec tacu la i r e  donnée B ce Service dr é t a b l i r  des perspec t ives  
court  e t  moyen terme s u r  l e  fonctionnement du Service Hydrologique 
Rwandais e t  sur l e  r ô l e  que ce lu i -c i  d o i t  assumer dLms son pays- 
. 
l.2. Personnal i tés  rencont rées  
M. CANPINS 
M, NZAIjIURAMBAHO 
M o  MUGEMANA 
PI, GAHAMANYI 
. M Q  BAWGILIJE Directeur  du Génie Rural  
M, MUSEMANA-UWDIANA Responsable de la Division Hydrologie 
M e  REEB Conse i l le r  de l a  Divis ion du Génie Rura l  
M. EDELINE Représentant du PNUD au Rwanda 
M. BERRUET Conse i l le r  OMM auprès du Service Météorolo- 
gique 
M o  KANYABUGOYI Responsable r ég iona l  pour l e  Rwanda du p r o j e t  
HYDROMET Survey 
M, BUHL Hydrologue de la Coopération Belge 
Chef par  in té r im de l a  Mission, de Coopération 
Minis t re  de I lAgr i cu l tu re  e t  de 1'EZevnge 
Direc teur  GQn6ral de L'Agriculture 
Sec r6 ta i r e  GQn6ral de L'Agriculture 
. 
I 
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Arrivée 6 KIGALE. V i s i t e  au Chef par intérici cle la 
Mission de Coop6ration. En t r e t i ens  avec l e  Directeur  
du Génie Rural  e t  l e  Respbnsable de I n  Division 
Hydrologie. 
RQunions au Bureau Hydrologique, Tour d* horizon e t  
établissement du programme 8 
V i s i t e  au Direc teur  Général e t  au S e c r é t a i r e  Général 
de l 'Agr i cu l tu re  e t  de Z'Elevage. V i s i t e  des b s t i -  
ments du Serv ice  Hydrologique e t  de l a  P ro tec t ion  
des s o l s ,  des Archives, de l a  Reprographie e t  du 
Laboratoire de t r anspor t s  so l ides .  Etude de l 'Annuaire  
Touri16e-rGseau dans l e  s ec t eu r  nord-ouest. V i s i t e  
des bas s ins  exp6rimentaux de ZOKO-BYUMBA e t  du 
RUGEZI. Coucher B BXSENYZ. 
F in  de l a  tournée-réseau clans l e  s ec t eu r  nord-ouest. 
Retour B K I G A L I c  
V i s i t e  cles s ta t i  ons-réseau proches de KIGALI (NYABA- 
RONGO e t  NYABUGOGO). Jaugeage t r a n s p o r t s  s o l i d e s  s u r  
l a  Nyabnrongo & K I G A L I ,  En t r e t i ens  avec l e  Responsable 
r6gional  pour l e  Rwanda du P r o j e t  HYDROMET Survey, 
Tournée-réseau dans l e  sec teur  norcl-ouest ( s t a t i o n s  
21.3, e t  HYDROMET). Coucher & GABIRO. 
Retour & K I G A L I .  
F é r i é  - Fê te  des Forces Armées. 
Tourn&-réseau dans l e  s e c t e u r  sud-ouest ( s t a t i o n s  
S.H. e t  HYDROIIET). 
Couclier 6 BUTARE, 
V i s i t e  clu'bassin exp0rimehtal sous f o r ê t  de PINDURA, 
Retour UYANGUGU-KIGALI pm avion. 
En t r e t i en  avec l e  S e c r é t a i r e  Génkral cle l *Agr i cu l tu re ,  
En t r e t i en  avec Le Chef pa r  i n t é r im  de la Mission de 
Coopération. Jaugeages de l a  Nyabugogo ii K I G A L I  e t  . 
de l a  Nyabugogo & KIGALI-mMBA. 
Bureau Hydrologique , Etude des problèmes budgétaires ,  
inspec t ion  des a rch ives  climatologiques e t  de c e l l e s  
r e l a t i v e s  ctux bass ins  expérimentaux, 
F é r i é  - Toussaint,  
Tournée s u r  l e  bas s in  exp6rimental de GITARAMA e x - l o i -  
t é  par HYDROMET. 
E n t r e t i e n s  avec l e  Représentant du PNUD au Rwanda e t  
l e  Conse i l le r  OMM en cl imatologie  auprès de la Métgo. 
Tourn6e-réseau s u r  l e  l a c  Muhnzi o Réunion des  hydro- 
logues pour la présen ta t ion  e t  la iJréparation de 
L'Annuaire 1975 e t  des Données de base hydrologiqueso 
1974.8 
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,5/1 1 - Déplacement par avion & GISENYIi Vis i te  du barrage 
Paul V I  s u r  l a  Sebeya. Discussions techniques avec 
M, BIUSEMA. 
-. Entret , iens avec l e  Minis t re  de l 'Agr i cu l tu re  e t  de 
l 'Elevage, l e  Directeur du GQnie'Rural e t  l e  Respon- 
t i o n  de Sout ien e t  Perspectives.  
6/1.1 
. . sab le  de l a  Division Hydrologie : .Bilan de l 'opéra-  
7/21 - Départ de KIGALI pour l a  France. 
II - BILAN DE LbINTERVENTIí)N ORSTOM 
2.A o Historique 
Su i t e  & des accords passés  en t r e  l e s  gouvernements rwandais 
e t  f r ança i s ,  l e  Minis tère  de l a  Coopération a cliargé 1'OISSTOM de mener & 
bien une opérat ion de SoQtien B l a  Divis ion Bydrologie de la Direct ion du 
Génie Rural (Ministère de ZIAgriculture e t  de Z'Elevage). I i 'h is tor ique de 
c e t t e  opérat ion es t  l e  su ivant  : 
- Le marché 304/M/71/T, a.pprouv6 l e  30/11/71, a permis l a  v i s i t e  d'un 
expert ,du 17 novembre au 'la décembre 1971, puis  l ' a r r i v é e  en s é j o u r  
d'un ing6iiieur ORSTOM confirmé, & p a r t i r  de f é v r i e r  1972- - Le march& 88/M/T, s igné  l e  26/2/74 e t  prolongé par  l 'avenant  no 1 
475/M/74, du 23/10/74, a permis l a  présence de l ' i ngén ieu r  ORSTOM jus- 
qu'au 15 j u i l l e t  197.5 e t  l a  mission de c lô tu re  de l ' e x p e r t ,  du 17 octo- 
b re  au 7 novembre 3975. 
L'aide ma té r i e l l e  e t  s c i e n t i f i q u e  t o t a l e  correspondaiC & une somme 
globale  légèrement i n f é r i e u r e  & 'I00 O00 FF, s o i t  20 mi l l ions  de F. RW. 
2.2. R é a l i s a t i , ,  
M. POUBRUT, dans son rapport  f i n a l  du ' €e r  j u i l l e t  '1975 (7) 
dresse dan6 ses grandes l i g n e s ,  (des  rappor t s  d ' a c t i v i t é s  d é t a i l l é s  (2 5 6) 
ayant été remis aux p a r t i e s  prenantes) ,  l e s  r é a l i s a t i o n s  acquises  e t  l e s  
regroupe en s i x  poin ts  principaux. Nous t r a i t e r o n s  ces  d ive r s  po in ts ,  en 
respec tan t  l ' o r d r e  q u ' i l  a c h o i s i  e t  en reprenant  p a r f o i s  l e s  termes indmes 
q u ' i l  a employés. 
2.2.1. Réorganisation du Service 
- l a  c e n u l e  de caordinat ion ---- qui e s t  chargée de l a  marche du Service,  des 
programmes de tonrm&es, du cont rô le  des mesures e t  des publ ica t ions  
comprend M. BAVGí3.9LXJE (Directeur  du Génie Rural) ,  e t  M. MUSEMA-UWTMANA, 
Ingénieur  Agronom de GEMBLOUX (Responsable de l a  Divis ion Hydrologie) 
Ce dern ier  es t  un nouveau venu & l 'hydrologie  pu i squ ' i l  n'occupe ses 
fonc t ions  que depuis l e  ler novembre 1974- I1 a pu acquér i r  au cours des 
h u i t  mois  passés  avec M. POURRUT, e t  grâce 3 ce dern ier ,  une s o l i d e  for- 
mation pra t ique  e t  théorique, Par ces  f r a î c h e s  connaissances, son dyna- 
m i s m e  e t  sa. conscience profess ionnel le ,  M. MUSEMA devra i t  pouvoir pourœ 
suivre avec e f f i c a c i t é  l 'oeuvre en t repr i se .  
- l e s  deux c e l l u l e s  de t e r r a i n  c réées  su ivant  l e s  recommandations de l a  
mission p répa ra to i r e  (I), comprennent l e  personnel suivant  : 
- Cel lu le  Nord - 
Chef d' équipe : M, POINSIGNON, coopérant f r ança i s ,  mais ayant é t é  
Hydrologue : Joseph NYABITARE 
Aide Hydrologue : Maurice BAMBAS1 
Hanoeuvre : Céles t in  HABARUREMA 
Chauffeur : Calli-xt e KARAMUKA o 
a f f e c t é  dans un a u t r e  pays en j u i l l e t  1975. . 
- Cel lu le  Sud - 
Chef d' équipe : M e  BUHL L u i s i ,  Technicien hydrologue be lge  
Hydrologue : Céles t in  RUTANGA 
Aide Hydrologue 
Manoeuvre : XEBYATSI 
Chauffeur : Sean TWAGIRUMUKIZA 
: MASUMBUKO (&galement magasinier) 
Chaque Gcuipe munie d'une camionnette Peugeot 404, es t .  
' .chargée sur l a  p p r t i o n  de réseau qui  l u i  es t  a t t r i b u é e ,  de l ' i n s t a l l a t i o n  
ou l ' e n t r e t i e n  des s t a t i o i ? s ,  du c o n t r e l e  des observateurs,  de l a  c o l l e c t e  
des données e t  des mesv.res de d é b i t  l i q u i d e  ou so l ide ,  Les chefs  d'équipe 
e t  l e s  hydrologues s o ~ t  en p l u s  capables d' e f f ec tue r  l e s  dépouillements 
pr imai res ,  l e  c a l c u l  des  jaugeages e t  de p a r t i c i p e r  5 l ' é l a b o r a t i o n  des 
Annuai r e s  
NOUS a~rafi.s pu cons t a t e r  sur l e  t e r r a i n  (jaugeage e t  
mesures de t r anspor t s  s o l i d e s  sur l a  Nyabar ongo G K I G A L I ,  jaugeages 
l i q u i d e s  sur l e s  deux s t a t i o n s  de la Nyabugogo) que ces  deux Qquipes 
é t a i e n t  cap¿!-bles d'assumer l e  t r a v a i l  qu i  l eur  é t a i t  confié.  
- l a  c e l l u l e  d'archiva& *-.  comprend deux personnes : - M. Alexis RUTPBINGWA, chargé du classement des données hydrologiques 
- M. Valence NTAGAKiBA, chargé du dépouillement des s t a t i o n s  climato- ( r e l evés  des L e c t e u r s  e t  diagrammes) e t  du c a l c u l  des moyennes 
logiques,  puis  :?u classement de ces  données a i n s i  que du l a b o r a t o i r e  
de t r anspor t s  scil ides ( t ra i tement  des échant i l lons)  . C e t  employé a 
b ien  ass imi lé  l e s  op6rntions de l a b o r a t o i r e  e t  donne t o u t e  satisfac.. 
t i on ,  
2.2.2. Rcjseau généra l  de mesure 
- Réseau c l i m a - t ; ~ l o & ~ ~ m ~  - 
-.--">t 
Le Génie Rural  i: 1::. r e sponsab i l i t é  de 22 s t a t i o n s  pluviométriques ou 
climatologiques $-. Les 15 s t a t i o n s  e x i s t a n t e s  avant l e  marché ont é t é  
rénovées, Parmi ]-es % r o i s  s t a t i o n s  climatologiques nouvel les  c réées ,  
l ' e x p e r t  a pu v i s i t e r  l e s  s t a t i o n s  de BYUMBA e t  de MBUYE e t  examiner 
l e s  f e u i l l e s  d f o b s s m a t i o n s  de l a  s t a t i o n  de RllMBA. On d o i t  cons t a t e r  
que l a  q u a l i t é  des observations la i sse  un peu 
bonne volont6 des responsables,  
d6s i r e r  malgré l a  
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- A l a  s t a t i o n  de BYUMBA (vue l e  21 octobre) ,  le pluviographe é t a i t  
bouché e t  l e  seau i n t é r i e u r  rempli  d'eau 5 ras bord. Par a i l l e u r s ,  
l a  mesure d 'évaporation des bacs n ' ava i t  pas é t é  f a i t e ,  
n ' a v a i t  pas é t é  changée depuis p lus i eu r s  jours, l e  pluviographe jour- 
n a l i e r  n ' ava i t  pas é t é  v i s i t i .  depuis 36 heures e t  l e s  xesures  d'éva- 
pora t ion  n 'avaient  pas é t é  f a i t e s .  
- A l a  s t a t i o n  de RAMBA, s e u l s  l e s  renseignements r e l a t i f s ' à  l a  pluvio- 
métr ie  sont  va l ab le s ,  l ' observa teur  ne sachant l i r e  l a  temp6rature 
qu'au .degré près.  
- A l a  s t a t i o n  de MBUYE (vue l e  3 novembre), l a  f e u i l l e  de l 'h&l iographe  
Ces exemples montrent que l e s  r&su l t a t s  a c t u e l s  doivent 
ê t r e  améliorés. 
-L Réseau hydrologique - 
En l ' e space  de t r o i s  ans,  an e f f o r t  considérable a ét& 
e n t r e p r i s  pour doter  l e  Rwanda d'un réseau cohérent, Alors qu'en mars 
?972, 12 stat io?ns seulement fonctionna-ient & peu près  correctement, au 
30 j u i n  2975, 48 s t a t i o n s  sont  exp lo i t ées  e t  30 d ' en t r e  e l l e s  sont; 
pourvues de l imnigraphes en reg i s t r eu r s .  7 de ces  s t a t i o n s  son t  s u i v i e s  
directement par  l e  pro j e t  BYDBOMET Survey, 
L 'expert  a pu, au cours de sa mission au Rwanda, v i s i t e r  
22 s t a t i o n s , d o n t  19 Qquipées de limnigraphes, 
B i  l'on ne considère que l e s  s t a t i o n s  de mesure des 
déb i t s ,  ce sont  20 s t a t i o n s  s u r  32, s b i t  2 % du résesu  t o t a l  qui ont 
ét6 v i s i t é e s  en d é t a i l ,  
- Les 'I7 s t a t i o n s  inspec tées  qui sont  s u i v i e s  par  l e  Service Hydrologi- 
ques ( 9  OTT, 5 T E L I M N T P ,  3 l imnimètres) sont  t r è s  b i en  su iv i e s .  Les 
limnigraphes sont  en p a r f a i t  é t a t  de marche, e t  l e s  dér ives  de temps - -  
ou de hauteur ,  
Leur l i s t e  e s t  
s i  e l l e s  e x i s t e n t ,  son t  t o u t  à f a i t  i n s i g n i f i a n t e s ,  
l a  suivante  dans l ' o r d r e  chronologique de v i s i t e  : 
MWANGE, rou te  de BYUMBA 
B.V. de ZOKO 
B.V. du R U G E Z I  
R U G E Z I  & RTJSUMO 
SEBEYA à G I S E N Y I  
Lac I<IVU .?i G I S E N Y I  
SEBEYA 5 NYUND0 
NYABAROBTGO 2i K I G A L I  
NYABUGOGO .?i K I G A L I  
NYABARONGO 5 KANZENZE 
KAGITtJMBk 5 NYAGATARE 
KAGITTJMSI1 & KAGITT,JI!IBA 
MWOGO 6 NYABISINDU 
MIGINf!. à. KIGEMBE 
B.V. cle PINDURR 
Lac MUHAZI & RWESERO 
NYABUGOGO & XIGALT-NEMBA 




éche l l e  
T E L I M N I P  
éche l l e  
OTTX 







TEL I M N I  P 
OTTX 
Les 5 s t a t i o n s  
sont : 
inspect6es  qui sonti s u i v i e s  par  l e  p r o j e t  HYDROMET 
AKAGERA 5 KAGITUMBA 
l a  f l èche  du 'câble  e s t  t r è s  importante,  l e  
limnigraphe n ' a  pu ê t r e  regardé. 
AKAMYARU, rou te  BUTARE-NGOZI 
Les éche l les ,  peu l i s i b l e s ,  sont  d'un modèle ancien 
e t  devraient  ê t r e  remplacées- Le limnigraphe OTTXX 
p résen ta i en t  des dé r ives  de temps e t  de hauteurs  
consid6rables o 
KABEYA L 2 
MUKUNGURI L 3 
URURUMANZA L 1 
TELIMNIP e t  TELEPKFRIQUE 
Ces s t a t i o n s  des anciens bass ins  de GITARAMA, sont  & , 
l 'abandon e t  l e s  abords couverts cle roseauxr Seules ,  l e s  éche l l e s  
lininimétriques sont  l u e s ,  l e s  limnigraphes TELIMNIP ne fonct ionnent  
plus  depuis  a v r i l  à j u i l l e t  2974, 
2.2.3.Mesures de déb i t s ,  ac tua l i saLion  des donnees q x l e n n e s  e t  
publications, - 
- Jaugeages - PI, POURRUT s igna le  dans son rappor t  (7) que 307 jaugeages 
ont é t 6  exécutés au cours de l ' i n t e r v e n t i o n  de 1'ORSTOM. Grâce B ce 
nombre important d.e mesures, bon nonibre de s t a t i o n s  peuvent ê t r e  consi- 
dérées comme convenablement é ta lonnées sauf pour les t r è s  hautes  eauxo 
Certaines  s t a t i o n s  malheureusement ont  tendance & s e  dé t a re r  e t  l ' e f f o r t  
e n t r e p r i s  s u r  l e s  jaugeages ne devra pas  s e  r e lgche r ,  nous y revien- 
drons dans l a  p a r t i e  Perspec t iveso  
- Actua l i sa t ion  des  clonnées e t  lmb l i cn t ions  - 
De l a  masse importante de documents originaux c o l l e c t é s  
depuis l e s  années 1950, peu de chosesavait  é t 6  u t i l i s é  avant l ' i n t e r -  
vent i o n  de 1 'ORSTOM e Les Annuaires hyclr ologiques du Congo Belge, 
Q t a b l i s  de 1948 2 1959 par M. H.J. DEVROEY, contenaient f o r t  peu cltin- 
formation r e l a t i v e  au Rwaiida. Les Annuaires 2960 & 4965 du Rwanda 
c o n s i s t a i e n t ,  quant à eux, en un simple groupage des clonnées bru tes .  
Le classement e t  1' i n t e r p r é t a t i o n  de ces  doiin&es anciennes é t a i t  
l'un des  o b j e c t i f s  f i xés .  I1 s ' e s t  t r a d u i t  par  l a  rédac t ion  ?'e l ' i m -  
po r t an t  ouvrage '!Recueil des données hydrologiques observées en 
République Rwaiidaise de 2950 A 1970tv (8). 
Annuaires 1971, 1972, 2973 e t  1974, ce dern ier  tome 2aru quelques se- 
maines avant; l ' a r r i v é e  de l ' e x p e r t  (9 ) -  
Par a i l l e u r s ,  de nombreuses nc t e s  s u r  l e  réseau ou l e s  bas s ins  ve r san t s  
ou ca r - c t è re  péclngogique ont Q t é  publ iées  a u  cours de ces  3 dern iè re s  
années (7, Annexe II). 
L ' i n t e r p r é t a t i o n  des données c o l l e c t é e s  depuis 1971 a f a i t  l ' o b  j e t  des 
. .  
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2.2.4 Réseau de mesure du t r a n s p o r t  solicle 
Un réseau de *'démarrage'f de 5 s t a t i k s  a & t g  m i s  en p lace  
s u r  lr? Nyabarongo e t  l a  Kagera e t  un l a b o r a t o i r e  de t ra i tement  cles échan- 
t i l l o n s  a & t é  c réé  au cours clu premier seine,stre 1975- 
Grace 2 des démonstrations stir l e  t e r r a i n  par  N o  POURRUT, 
e t  l ' é l a b o r a t i o n  clrun "Guide. p ra t ique '  pour l a  mesure cles t r a n s p o r t s  
s o l i d e s  en suspensionf1 (7, Annexe II) du même auteur ,  l a  méthadolcgie 
a b ien  E t6  comprise e t  assiìiiilée par l e s  deux Qquipes de t e r r a i n .  Nous 
avons ïsu l e  cons t a t e r  l o r s  cl"& s é r i e  de mesure e f fec tuée  s u r  l a  Nyaba- 
rongo B K I G A L I ,  l e  23 octobre,  e t  lors clu t ra i tement  u!,t&rieur en labo- 
r a t o i r e ,  Actuellement, 3 jaugeages cle d é b i t s  s o l i d e s  ont &tQ ef fec tu ik ,  en 
moyenne, s u r  ce réseau minimal, par s t a t i o n ,  
2.2.5 Etudes sur bass ins  versants  
Une première s é r i e  de 6 bass ins  ve r san t s ,  d'une s u p e r f i c i e  
de 43 
2972 e t  a v a i t  f a i t  l ' o b j e t  cllune synthèse (II). 
258 km2 a v a i t  é t 6  é tudiée par L'ORSTOM cle septembre 1969 A août 
Une nouvelle s é r i e  de bass ins  versants  a é'cé explo i t6e  
au cours de 'T 'opéra t ion  de Soutien9', dans l ' o p t i q u e  c e t t e  fo i s - c i  de 
1' étude cles phéaonGn.es hyckcologiques s u r  de f a i b l e s  s u p e r f i c i e s  ou sous 
bass in  f o r e s t i e r  i n t ê g r a l ,  
IL n a i n s i  ét6 c réé  3 nouveaux bass ins  qui  son t ,  par  
ordre  chronologique : 
- l e  B.V. du RUGEZI (o,T63 km2) en f é v r i e r  1973, qui a dé jà  f a i t  l ' o b j e t  
- l e  B,V, de PINDURA (14 km2) en j anv ie r  '1974 e t  
- l e  B*V, de ZOKO-HYUMBA (0,86 km2) en juii i  T974, qui  ont f a i t  l ' o b j e t ,  
de 2 r n p r o r t s  (campagnes 1973 e t  1974) 
chacun, d'un rappor t  de campzgne . 
Ces bass ins  sont  b ien  équip6s (7, Annexe I) e t  les obser- 
va t ions  s e  poursuivent. 
Nous avons eu l ' occas ion  de v i s i t e r  en d 6 t a i l  l e s  ins-  
t a l l a t i o n s  de ces  t r o i s  bas s ins  e t  de v é r i f i e r  l e u r  é t a t  de marche qui  
es t  t r è s  s a t i s f a i s a n t ,  
2.2.6 Formaticn profess ionnel le  
L a  f orination d' hydrologues e t  d1 a ides  hydrologues rtmndais 
é t a i t  l ' u n  des  o b j e c t i f s  majeurs de c e t t e  "opérat ion de Sout ienf f ,  puis- 
que d' e l l e  c!Qpendait 1' essor  d'un Service Hydrologique rwandais autonome - 
I1 nous c1 &té t r è s  agréable  de cons t a t e r  que l e s  t a l e n t s  
pédagogiques cle M. POURRUT, a l l i é s  .& beaucoup de patieiice e t  d '  obstina- 
t ion,  ont  marqué fortement t o u t  l e  personnel,  du Chef de l a  Divis ion,  
ingdnieur agronome nouveaq ~ C A S  c e t t e  d i s c i p l i n e ,  aux a ides  hydrologues 
e t  même aux chauffeurs ,  en passant  par l e s  Coopérants europ&eiiso I1 es t  
j u s t i f i é  de c i t e r  M e  POURRUT : l lAinsi  l e s  hydrologues en p lace  son t  par- 
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fa i tement  capables d' e n t r e t e n i r  l e  réseau,  d' i n s t a l l e r  des s t a t i o n s  noue 
v e l l e s ,  d 'exécuter l e s  mesures de déb i t  l i q u i d e  e t  s o l i d e ,  de t r a i k e r  l e s  
données co l l ec t ées .  Quant & l ' i ngén ieu r  agronome du Génie Rural,  Chef de 
l a  Divis ion,  il e s t  en mesure d ' exp lo i t e r  l e s  données e t  de les  mettre  
en forme pour l a  publ ica t ion  des Annuaires ou de notes  techniques spécia- 
l iséesf!  
Poutefois ,  ce c o r s t a t  très s a t i s f a i s a n t  ne d o i t  pas débou- 
cher s u r  un optimisme béat  quant à l ' a v e n i r .  Ll montre l a  r é u s s i t e  des 
e f f o r t s  prodigués e t  l ' impulsion donnze par I'ORSTOM, mais c e t t e  v i t e s s e  
de c r o i s i è r e  ne d o i t  pas se  r a l e n t i r  progressivement. Il r e s t e  des pro- 
blèmes à r è g l e r  e t  nous l e s  aborderons dans l e  chapi t re  suivant .  
I L I  .r PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 
3.q. Personnel. 
-___I 
Nous zvons vu précédemment que M. POURRUT a r é u s s i  6 former 
un personnel qualifi .6,  Toutefo?s, il ne f a u t  pas oub l i e r  que l e  bon fonc- 
tionnement du Service ne dt?pend que d'une poignée d'hydrologues ou d' in- 
d i v i d u a l i t é s  ; ce lu i -c i  r e s t e  donc t r è s  vulnérable.  C ' e s t  a i n s i  que M. 
POINSIGNON a q u i t t é  l e  Rwanda en j u i l l e t  1975 pour une au t r e  a f f e c t a t i o n ,  
l a i s s a n t  vacant l e  poste  de chef d'équipe de la c e l l u l e  Nord. 
Par a i l l e u r s ,  M e  CLEOPHAS, qui  v i e n t  de su iv re  u n , s t a g e  
d'hydrométrie de longue durée dispens6 par  Z~ORSTOM au C-..YJcrouu , a é t é  
a f f e c t é ,  à ' s o n  r e t o u r ,  au p r o j e t  HYDROMET, sa bourse d 'études ayant é t é  
octroyée par  l'OMM, 
For t  heureusement, une p o s s i b i l i t é  d'augmenter l e  nombre 
d'hydrométristes compdtente du Service s e  présente  grgce au cours de 
formation de technic iens  hydrologues qui d o i t  s ' o u v r i r  B NIAMEY l e  Ter 
décembre prochain, Le  cours e s t  f inancé  pa r  l ' O M M  e t  e s t  dispensé par 
1'ORSTOM. Le Gauvernement f r a n ç a i s  s e r a i t  disposé 5 prendre en charge 
pendant deux ans l e s  frais de formation de deux Rwandais ; il r e s t e  5 
t rouver  des candidats  s é r i eux  e t  valables.  
3,Z. Matériel .  
Matér ie l  de mesure 
L ' inventa i re  dressé  par  M. POURRUT 6 son départ  montre 
q u ' i l  n ' e x i s t e  pas pour l e  moment de problème quant au matér ie l  de mesure- 
Toutefois,  il s e r a i t  souhai tab le ,  par  prudence, de pouvoir conimander au 
cours de l ' année  q976, un gquipement complet de mesure. Le s e u l  po in t  
f a i b l e  e s t  c e l u i  des moteurs puisqu'un seu l  moteur de T8 CV e s t  en bon 
é t a t  de marche ( l e  second t a rdan t  5 ê t r e  réparé  par  manque de mécanicien 
q u a l i f i é  à KIGALI) 
En ce qui  concerne l e  s tock  de diagrammes (pluviogrammes e t  
limnigrampies), ce lu i -c i  permet de t e n i r  3 à 4 mois encore. Il incombu 
donc d '$ t r e  v i g i l a n t  e t  tenace,  l a  demande de commande de diagrammes f a i t e  
au Minis tère  de l 'Agr i cu l tu re  e t  de l 'Elevage,  au mois de m a i  dern ie r ,  
n 'ayant  pas  encore é t é  s u i v i e  d ' e f f e t .  
VQhi cu le s  
Le parc  de véhicules  se compose a i n s i  : 
- un break 204 ayznt dé j à  parcouru 39 O00 kms - une camionnette 404 ayant 90 O00 kms, acc identé  récemment, mais devant 
- une canionnet te  404 plus  récente  e t  n'ayant f a i t  que 21 000 kms. pouvoir encore r o u l e r  au moins un an. 
Ces véhicu les  sont  s u f f i s a n t s  pour l a m o i s  5 ven i r ,  mais ~ 
doivent ê t r e  ménagés é t a n t  donnée l a  q u a l i t é  des routes .  
3-30 Réseau N Général 
Le réseau généra l  a c t u e l ,  considéré comme l e  réseau de base 
permanent du pays, a une dens i t é  su f f i s an te .  I1 ne r e s t e ,  comme l ' a  
soul igne M, POURRUT, que deux 
KIBUYE (bass in  du Zaïre)  e t  l e  parc  de l a  Kagera. I1 faudra  penser & 
i n s t a l l e r  & moyen terme une s t a t i o n  dans c e t t e  première zone ; par contre ,  
dans l e  parc  de l a  Kagera, l e  besoin en e s t  moins évident puisque t o u t  
aménagement e s t  exclu dans c e t t e  zone e t  que, c e t t e  région é t a n t  inha- 
b i t é e ,  aucun observatcur ne peut  ê t r e  trouvé, 
d'ombre" au Rwanda! l a  rég ion  de 
3.3.7. Observations 
-_L_-- 
Nous avons pu cons t a t e r ,  en v i s i t a n t  l a  moit ié  des s t a t i o n s  
qui  cons t i t uen t  l e  réseau hydrologique, que l e s  observateurs  é t a i e n t ,  
dans leur grande major i té ,  consciencieux e t  capables. On peut es t imer ,  
l a  v ig i l ance  r e s t a n t  de r igueur  , que l a  proport ion donnant s a t i s f a c t i o n  
e s t  de l ' o r d r e  de 75 $. Les a p p a r e i l s  fonct ionnent  correctement, mais 
l ' expér ience  montre q u ' i l  ne f a u t  jamais t r o p  s e  f i e r  à l e u r  autonomie 
e t  q u e , l a  pr6sence d'un observateur r e s t e  nécessaire .  
L e s  éche l l e s  sont  b ien  i n s t a l l é e s  dans l e u r  ensemble, il 
f a u d r a i t  t o u t e f o i s  r e v o i r  c e l l e s  de la Nyabugogo & KIGALZ-KIMISAGARA, 
qui  penchent de p lus  en p lus ,  e t  changer complètement c e l l e s  de 1'Aka- 
nynru ?i NGOZI, qui  son t  d'un modèle ancien, p l u s  digne de f i g u r e r  dans 
un musée que dans c e t t e  r i v i è r e .  
3.3-2. Jaugeages 
Quel que s o i t  l e  nombre de jaugeages dé jà  e f f e c t u é s  ( e t  
la  s t a b i l i t é ,  peut-être trompeuse, du ta rage)  il importe impérativement 
d ' e f f ec tue r  systématiquement au moins 3 jaugeages par  an 5 chaque sta- 
t i o n ,  dont un & 1' é t iage .  
On notera ,  par  a i l l e u r s ,  que le fa i t  d Ie f f ec tue r  des  jau- 
geages de t r a n s p o r t s  s o l i d e s ,  par  exemple sur l a  Nyabarongo, ne dispense 
pas de faire des jaugeages l i q u i d e s  seuls, car les  r é s u l t a t s  obtenus sont  
beaucoup moins p r é c i s  dans l e  premier cas  que dans l e  second- 
D a n s  c e t  ordre  d ' idée,  il s e r a i t  important de v é r i f i e r  
par  des jaugeages si la s t a t i o n  de l a  Nyabarongo & IKCGALI n ' e s t  pas en 
t r a i n  de se dé ta re r -  
Par a i l l e u m ,  l'examen de L'Annuaire 1974 ayant montré 
une augmentation anormale &a module annuel en passant  de l a  s t a t i o n  de l a  
Nyabarongo 5 KZGA&Z-XINISBG%A c e l l e  de KIGALI-NEMBA, des jaugeages de 
cont rô le  ont  ét& ~ - f f e c t u . P ~  l e 30 octobre. Les r é s u l t a t s  cohérents  obtenus 
(6,41 m 3 / s  B 1~zmon.t 
montrent que l a  s t a t i o n  a v a l  de KIGALI-NENBA n 'est  sérieusement dé ta rée  
( l e s  deux jaugeages pr6cédents l e  confirment) e t  qu'une nouvel le  . s é r i e  
de jaugeages e s t  ob l iga to i r e .  
7,34 m3/s à l ' a v a l  avec l ' appor t  de l a  Panse) 
La t r o k i è m e  campagne d'études s u r  ce  bas s in  se termine e t  
fera l ' o b j e t  d'un rappor t  de M- MUSEMA- L'observateur du bass in  e s t  t r è s  
consciencieux, les anregis t rements  j o u r n a l i e r s  du limnigraphe OTTX s o n t  
co r rec t s ,  leétalocnage du jaugeur NEYRPIC qui con);rÔle l e  bass in  ne pose 
pas de p r o b l è m e  Ci;_@ qxatrième campagne en 146 p o u r r a i t  donc ê t r e  fa i te  
& peu de f ra is ,  
Bassin de, Bokq-Byumba 
L a  deuxième campagne d'études s e  termine sur 'ce bass in  e t  
fera également leobjet d'un rappor t  de M. MUSEMA. L'année 1975 soul igne 
, l a  f a i b l e s s e  de 154corzlsment, l ' é ta lonnage  res te  t r è s  sommaire c a r  l e s  
rares crues  obserP6sr; s o ~ t  t r è s  brèves e t  donc t rès  d i f f i c i l e  & saisir. 
Au cours de l a  campgm de 1976, M. MUSEMA tâchera de saisir l e s  c rues  
qui  se produiront  psn&j1i; l a  période l a  p lus  pluvieuse en avril-mai. 
Bassin de Pindura 
I c i  également s'achève l a  seconde campagne de mesures. 
Ce bass in  entièrement sous f o r ê t  de montagne non altérée es t  très i n t é -  
r e s s a n t  e t  d e v r a i t  encore ê t r e  é tud ié  en 1976 e t  1977. L'observateur 
chargé des a p p a r e i l s  e n r e g i s t r e u r s  e s t  capable mais malheureusement l e s  
sabotages des chercheurs d 'or son t  tqu jours  poss ib l e s -  L'Btalonnage 
devra ê t re  p r é c i s é  par une s é r i e  de jaugeages que M. BUHL e f f e c t u e r a  l a  
prochaine sa i son  des p l u i e s  en s ' i n s t a l l a n t  pendant une semaine 2 prox5- 
mité immédiate du bass in ,  Za PINDURA même. 
3.5. Transports  so l ides .  
I1 s 'agit  de l ' o b j e c t i f  l e  moins avancé de 
de Soutien" par  s u i t e  de re.tards considérables ,  survenus dans l a  l i v r a i -  
son du matériel de l abora to i r e .  
Le nombre de mesures fa i tes  5 chaque s t a t i o n  (2 ou 3 )  
5 l ' h e u r e  a c t u e l l e  ne permet pas de diminuer dès maintenant l e  nombre de 
pr8lèvements pa r  mesure. Ce n 'es t  qu'A l a  mi-76, lorsqu 'on d isposera  
de 7 ou 8 mesures coniplètes, que l ' o n  pourra, par  examen de .la v a r i a t i o n  
de l a  concentrat ion dans l a  s e c t i o n  mouillée, r é d u i r e  i e s  prélèvements 
& 2 ou 3 par  un choix jndicieux des p o i n t s  r e p r é s e n t a t i f s .  
W, PQURRUT i n s i s t e ,  avec r a i son ,  s u r  l e  danger de vou lo i r  
m u l t i p l i e r  trcq; v i t e  l e s  s t a t i o n s  du réseau de mesures de t ransporks 
so l ides .  Les  cinq s t a t i o n s  a c t u e l l e s  s u f f i s e n t  pour l l é v a l u a t i o n  globale  
de l ' é r o s i o n  le long du parcours NYABARONGO-AKAGERA, mais une première 
évaluat ion en tonnage t ransporté/an ne pourra s e  f a i r e  qu'à l a  f i n  de 
l 'année prochaine. L a  s t a t i o n  de l a  Nyabarongo ii KIGALI d e v r a i t ,  par  
sa proximité du l a b o r a t o i r e ,  s e r v i r  de s t a t i o n - p i l o t e  pour l e s  t rans-  
p o r t s  s o l i d e s  e t  d e v r a i t  pouvoir f o u r n i r  des ind ica t ions  préc ieuses  s u r  
l a  v a r i a t i o n  de l a  t u r b i d i t é  5 la *crue e t  & la décrue, l e  nombre de me- 
su re s  d e v r a i t  donc y &tre p lus  grand qutaux a u t r e s  s t a t ions .  
On p o u r r a i t  p révoi r  d 'adjoindre & ces  5 s t a t i o n s ,  au 
cours du second seuiestre 3976, l a  s t a t i o n  de l a  Nyabarongo & KIGALI 
(au pont Regideso) ; l 'augmentation u l t é r i e u r e  du nombre de s t a t i o n s  
devant ê t r e  d'une u n i t e  par  an, sans  compter b i en  sû r  l e s  p o i n t s  de 
mesure temporaires c h o i s i s  5 la demande du Service de l a  P ro tec t ion  des 
sols ou des responsables  de p r o j e t s  d'amgnagements. 
3 - 6 .  Sta t ions  climatologiques. 
Q u a l i t é  des obseFvadions 
Il  y a peu de s t a t i o n s  climatologiques oÙ l e s  observa- 
t i o n s  s o i e n t  vraiment coapl8tes  e t  i r réprochables .  Un s o i n  tou t  p a r t i -  
c u l i e r  devra ê-tre apporte  .3. une meil leure  formation des observateurs  
qui,  dans l e u r  grande major i té ,  sembient ê t r e  capables de s ' amél iorer  
e t  f o n t  preuve de bonne volonté. 
Dépa i l l ement  des observat ions 
Le d6pouillement des observat ions e t  1 établ issement  des 
f e u i l l e s  mensuelles de données climatologiques i n t e r p r é t é e s  est confié  
A M. Valence NTAGANIRA qui. s l a c q u i t t e  b i en  de c e t t e  tâche. Les  d e l a i s  
de dépauillement son t  r e spec té s  puisqu'actuelleraent l e s  f e u i l l e s  de 
r e l e v é s  dépoui l lées  de septembre sont  presque terminées. Cette cadence 
I .  
d o i t  donc ê t r e  maintenue e t  il ne serait pas souhai tab le  que l e  nombre 
de s t a t i o n s  climatologiques dépendant du Génie Rural  augmente. 
3.7. I n t e r p r é t a t i o n  des données brutes du réseau. 
3.7.7. Annuaire 1975 e t  su ivan t s  
La  prépara t ion  de l 'Annuaire e t  sa s o r t i e  dans des d é l a i s  
ra i sonnables  es t  un o b j e c t i f  p r i o r i t a i r e  e t  conc ré t i s e  les  a c t i v i t é s  du 
Serv ice  Hydrolagique 
en  d é t a i l  e t  l e s  co r rec t ions  f e r o n t  l ' o b j e t  d'un e r r a t a  dans l ' annua i r e  
su ivant  . 
en matière  de réseau. L'Annuaire 4974 a é t é  revu 
La  p ré sen ta t ion  générale  es t  bonne dans son ensemble ; 
on peut  cependant y appor te r  quelques amél iora t ions  : 
- i n d i c a t i o n  des d é b i t s  avec 3 c h i f f r e s  s i g n i f i c a t i f s  seulement, su ivant  
l e s  normes adoptées & l*ORSTOM,(oeci permet d 'aérer  Les tableaux sans 
p e r t e  de p réc i s ion )  ; 
- a j o u t  d'une colonne supplémentaire de jours  B d r o i t e  des tab leaux  de 
hauteurs  moyennes comme de déb i t s  moyens ; 
- en ce qui  concerne l e  fond, il est nécessa i re ,  pour supprimer tou te  
confusion dans l e s  e s p r i t s ,  e t  pour appor te r  une information supplé- 
mentaire,  de fa i re  une d i s t i n c t i o n  en t r e  l e  déb i t  moyen jou rna l i e r  
maximum e% l e  déb i t  maximal ins t an tané  ( c rue  maximale annuel le )  ces  
deux va leu r s  pouvant ê t re  f o r t  d i f f é ren te s .  
Pour l e s  étiages, l e  problème ne s e  pose pas, l e s  deux va leu r s  &*ant 
t ou jou r s  coafoadues, GU t r è s  vo i s ineso  
Enfin,  l e  c a l c u l  du d é b i t  moyen jou rna l i e r  peut être 
amélioré. Ainsi ,  chaque f o i s  que l a  v a r i a t i o n  jou rna l i è re  de l a  hauteur  
dépasse I O  cent imètres ,  il faudra  c a l c u l e r  l e  déb i t  moyen j o u r n a l i e r  
5 p a r t i r  de l a  moyenne ar i thmétique de 4 ou 6 d é b i t s  i n s t an tanés  p r i s .  
s u r  l'hydrogramme journa l ie r .  S ' i l  n'y a pas d'emegistremeb%, on pren- 
dra  l a  moyenne des t r o i s  débi ts  i n s t an tanés  provenant des t r o i s  l e c t u r e s  
journa l iè res .  
Par c e t t e  méthode beaucoup p lus  p r é c i s e  mais également 
beaucoup p lus  longue, l e  d é b i t  moyen jou rna l i e r  ne correspondra donc 
p lus  forcément i la hauteur moyenne jou rna l i è re ,  il faudra  donc l e  
mentionner dans l e s  pages de présentat ion.  
3.7.2, Données de base 
Les f i c h e s  de données de base,  su ivan t  l e  modèle en 
possession du Service Hydrologique devront ê t r e  é t a b l i e s  systématiquement 
pour t o u t e s  l es  s t a t i o n s  ( l e  c a l c u l  des  d é b i t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  n ' e s t  
pas nécessa i re ) .  Ces f i c h e s ,  pa r  leur aspec t  synoptique, f a c i l i t e r o n t  
l a  r édac t ion  des notes  hydrologiques e t  permettront de répondre p lus  
r a p i  dement aux u t i  lis at  e u r s  
3.8.  Archivage e t  classement. 
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Le classement des données r e l a t i v e s  au réseau ( f e u i l l e s  
mensuelles de r e l evés ,  limnigrammes) s o n t  directemeht sous l a  responsa- 
b i l i t é  de M o  Alexis RUTABINGWA. Les a rch ives  s o n t  b i e n  tenues e t  l e s  
doss i e r s  r e l a t i f s  aux s t a t i o n s .  sont  bien c lassés .  I1 n t a  donc pas de mo- 
d i f i c a t i o n  B y apporter .  
Le classement des données r e l a t i v e s  aux bass ins  versants  
pnur rc i t  s ' & ' . I G ~ ~ ~ T F P ~  Zl f a u d r a i t  a rch iver  l e s  domées ayniit dQ jà é t 6  
t r a i t é e s  ( rappor t s  de PI, POURRUT) e t  met t re  en ordre  l l ï n€orma t ion  des 
campagnes en cours. 
' Le classement des données climdtologiques manque égale- 
ment de r igueur .  I1 f a u d r a i t  met t re  dans des chemises appropriées  l e s  
f e u i l l e s  mensuelles climatologiques (données dépoui l l6es)  e t  met t re  G. 
p a r t ,  pour chaque s t a t i o n ,  l e s  diagrammes e t  l e s  f e u i l l e s  de dépoui l le-  
ment o 
309- ,-- Do cA~ie nf, a t i on hydrologique. 
L 1 ORS?ION cont b u e r a  d t  envoyer au Génie R u r a l ,  Divis i  on 
BydroLogique, l e s  cahiers  hydrologiques au f u r  e t  & mesure de l e u r  
parution. Des notes  techniques a i n s i  que des no t i ces  r e l a t i v e s  au mat;- 
r i e l  hydrométrique se ron t  également adressées  régulièrement a f i n  que 
l e  Service Hydrologique du Rwanda puisse  posséder une documentation 
s a t i s f a i s a n t e ,  
3.10r Collaborat ion avec l e  p r o j e t  HYDROMET. 
u 
Le p r o j e t  hydrologique des bas s ins  des l a c s  Vic tor ia ,  
Kyoga e t  Mobutu Sese Seko, qui  e s t  financé. par  l e  PNUD, exp lo i t e  au 
Rwanda directement un c e r t a i n  nombre de s ta tLons,  dont l e s  deux pre- 
mières de la l i s t e  su ivante  sont  munies de té léphér iques  : 
AKAGERA B KAGITUMBA 
AICAGERA à RUXITMO 
AKRNYARU rou te  BUTARE-NGOZI 
SA.TINSY1 A NGARU 
ler,  t r o i s  s t a t i o n s  d.es bass ins  de GIFPARAMA, 
EYDl?C!P!ET f z i t  également des jaugeages aux s t a t i o n s  de 
l a  Nyzbmongo 5 K I G A L I  e t  ?L MM3"ENZE ( s t a t i o n s  s u i v i e s  e t  jaugées égale- 
ment par  l e  Service Hydrologique), Toutes l e s  informations c o l l e c t é e s  par  
ce  p r o j e t  s o n t  eavoyées 2 ENTEBBE qui c e n t r a l i s e  également l e s  données 
en provenance des a u t r e s  pays i n t é r e s s é s  par l e  haut N i l .  Le c e n t r e  
dlENTEEBE ayant une cadence de pub l i ca t ion  , t r è s  l e n t e ,  l e  Service Hydro- 
logique n ' e s t  informé que de façon t r è s  vague e t  p a r t i e l l e  des mesures 
f a i t e s  au Rwanda. Cela e s t  d 'autant  plus  r e g r e t t a b l e  que dans quelques 
années l e s  s t a t i o n s  s u i v i e s  par  ce p r o j e t  devront ê t r e  exp lo i t ées  direc-  
tement par  l e  Service Hydrologique, 
I1 nous p a r a î t  donc souhai tab le ,  e t  c e l a  a v a i t  dé j à  & t é  
soul igné dans l e  rappor t  de mission p répa ra to i r e  de décembre 7971 ( 7 1 ,  
qu'une v g r i t a b l e  col3aborat ion s' inst 'aure e n t r e  l e  pro, j e t  HPDRC.NET e t  
l e  Service Hydrologique. Une t e l l e  co l labora t ion  aurait dé jà pormis 
d '&i t e r  que l e s  t r o i s  l imnigraphes des bass ins  de GITARAMR s o i e n t  
a r r ê t é s  depuis près  cle dix-huit  moiso 
I V  - OONCLUSIONS 
Le b i l a n  de l ' o p é r a t i o n  de Sout ien montre que l e s  objec-. 
t i f s  p r i o r i t a i r e s  : réorganisa t ion  du Service e t  du R6seau de mesures, 
formation d'un personnel q u a l i f i é  e t  a c t u a l i s a t i o n  des données anciennes,  
ont é t 8  men&.ß 
me acquis  par ce Service sont  manifestes  e t  sont  v é i - i f i k  quotidienne- 
ment par l e s  organismes qui ,  de .p lus  en p lus  nombreux, viennent deman- 
der des renseignements ou des conse i l s  à l a  Divis ion Hydrologie, 
2 bien,  Les preuves t ang ib le s  de renouveau e t  de dynamis- 
Dans son Qtat a c t u e l ,  il e x i s t e  donc un Service Hydrolo- 
gique rwandais assurant  la ges t ion  d'un réseau b i e i  au poin t ,  ¿l&pouil- 
laat les observations e t  publ ian t  des Annuaires. 
Ces cons t a t a t ions  sont t r è s  s a t i s f a i s a n t e s  e t  prouvent 
que 1' a ide  f inanc iè re  . e t  i n t e l l e c t u e l l e  dispensée pendant p l u s i e u r s  
années a b i en  ét6 u t i l i s é e .  
Toutefois ,  dans sa s i t u a t i o n  a c t u e l l e ,  l a  D i v i s i  on 
Hydrologie reste encore t rès  vulnérable  su r  deux po in t s  fondamentaux : 
l e  personnel hydrólogue e t  les f r a i s  de fonctionnement. 
Erz. e f f e t ,  l e  personnel formé e s t  t o u t  j u s t e  s u f f i s a n t  à 
l a  marche de rou t ine  du Service e t  un départ  inopiné ou une maladie 
s u b i t e  de l ' u n  cles hydrologues amènerait obligatoirement une rupture  
t r è s  grave danS.sa cadence ac tue l l e .  Il  serait donc t r è s  souhai tab le ,  
puisque l a  p o s s i b i l i t Q  e x i s t e ,  que deux rwandais puissent  b é n é f i c i e r  
cles bourses accordées par l e  Gouvernement f r ,wçais  e t  su ivent  1' ensei-  
gnement d'hydrométrie qui d o i t  commencer à l a  f i n  de l ' année  & NIAMEY. 
D'autre p a r t ,  l ' hydro logie  e s t  une d i s c i p l i n e  qui  e s t  
Qtroi tement  t r i b u t a i r e  des observat ions fa i tes  s u r  l e  t e r r a i n .  Des dépla- 
cements f réquents  s u r  l e  r&seLzu, inc lunnt  donc l ' e x i s t e n c e  cle véhicu les  
en Qtat  de marclie e t  des p o s s i b i l i t é s  de r épa ra t ion  ou d ' e n t r e t i e n  sys té -  
matiques, sont  impérat i f  so 11 e s t  a i n s i  absoluiiient nécessa i re  que s o i e n t  
dégagés s u r  l e  budget rwandais des c r é d i t s  s u f f i s a n t s  o Malheureusement, 
il semble que pour l es  années qui viennent ,  le financement uniquement 
rwandais s o i t  par  t rop  i n s u f f i s a n t  pour a s s u r e r  un fonctionnement même 
minimum de l a  Division. Conscient de ce problème, l e  Génie Rural  va  
f a i r e  auprès de la Coopération une demande cle prolongatioQ de L'opéra- 
t i o n  de Soutien ( l e s  frais r e l a t i f s  au fonctionnement e t  à l ' e n t r e t i e n  
des véhicu les  s.:xit assurés  jusqu'au 31 mars 2976) o 
Quelle que s o i t  la s u i t e  qu i  pourra ê t re 'donnée à c e t t e  
demaiide, il nous paraît indispensable que s o i t  nsì2ur6, au moins pour l e s  
deux années q u i  viennent,  l e  fonctionnement cles deux c e l l u l e s  de t e r r a i n  
e t  qu'un conse i l  s c i e n t i f i q u e  s o i t  maintenu, celui-ci  pour ra i t  se concré- 
t i s e r  p.?r une mission d 'expert  qu i  pour ra i t  avoir  l i e u  au début de l ' an -  
née 2977 e t  par un échange r é g u l i e r  de correspondance avec l e  Bureau 
Cent ra l  Hydrologique à PARIS, 
Il s e r a i t  alors poss ib le  cle f a i r e ,  clisons dans d i x  h u i t  
mois ,  un nouveau b i l a n  sur  l e s  a c t i v i t é s  de la Division Hydrologie du 
Rwancla 
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